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Инфицирование сельскохозяйственных растений фитопатогенными 
микроорганизмами вызывает серьезное снижение их урожайности и качества продукции 
растениеводства во всем мире. В связи с этим защита сельскохозяйственных культур 
представляет собой серьезную проблему, которая в настоящее время решается путем 
проведения фитосанитарных обработок с использованием пестицидов и антибиотиков с 
потенциальными побочными эффектами для экосистем. Кроме того, применяемые 
химические вещества является персистентными и представляют собой риск развития 
устойчивости, что побудило Европейский Союз ограничить их использование [1, 2]. 
Соответственно существует возрастающая потребность в разработке новых экологически 
безопасных средств защиты растений. В многочисленных научных работах установлено, что 
активные соединения в составе растений отвечают за многофункциональные биологические 
эффекты, включая антиоксидантные, антимикробные, противоопухолевые и 
противовоспалительные [3–6]. В связи с этим растения и их экстракты являются важными 
источниками биологически активных компонентов для разработки новых продуктов для 
использования в агропромышленном комплексе.  
В качестве объектов исследования использовали экстракты из цветов Трехреберника 
непахучего (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.), принадлежащего к сем. Астровые. Сбор 
растений проводили в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан (Российская 
Федерация) летом 2020 г. Экстракты получали путем мацерации измельченного на 
лабораторной мельнице свежего растительного материала в этаноле (75% об./об.), метаноле 
(х.ч.) и гексане (х.ч.) в соотношении 1:10.  
Экстракты были протестированы по отношению к фитопатогенным 
микроорганизмам – грамположительной бактерии Clavibacter michiganensis ВКМ Ac-1404, 
грамотрицательной бактерии Xanthomonas arboricola и грибу Alternaria solani К-100054 
методом двойных серийных разведений [7, 8]. В качестве веществ сравнения использовали 
хлорамфеникол (Казанский фармацевтический завод, Россия) в случае бактерий и 
дифеноконазол (Score250 EC, Syngenta, США) в случае гриба. 
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В таблице представлены минимальные ингибирующие концентрации растительных 
экстрактов (МИК), останавливающие рост бактерий и грибов, и минимальные бактерицидные 
и фунгицидные концентраций (МБК и МФК, соответственно), вызывающих гибель клеток. 
Таблица 
Антибактериальная активность экстрактов цветов трехреберника непахучего в 







Alternaria solani  
К-100054 
МИК, % МБК, % МИК, % МБК, % МИК, % МФК, % 
Гексан 0,05±0,005 0,1±0,01 0,05±0,005 0,1±0,01 0,05±0,005 0,05±0,005 
Метанол 0,1±0,01 0,2±0,02 0,05±0,005 0,05±0,005 0,1±0,01 0,1±0,01 
Этанол 0,05±0,005 0,1±0,01 0,05±0,005 0,05±0,005 0,0125±0,001 0,025±0,002 
 
Антибактериальная активность гексанового и этанольного экстракта цветов 
трехреберника непахучего была сопоставимой и находилась в диапазоне 0,1–0,05%. 
Фитопатогенный гриб Alternaria solani К-100054 проявил наибольшую чувствительность к 
компонентам этанольного экстракта.  
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